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図１ノルトライン・ヴェストファーレン州の商工会議所管轄地域区分図
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Aachen Bon、
したがって，調査企画を立てる前にそうと分かっていたわけではない
が，結果的に我々が今回訪問した機関があるところは，いずれも創業が活
発なところだったことになる。言うまでもなく，アーヘン，ルール地域西
部（ミュールハイムとゲルゼンキルヒェン)，ゾーリンゲン（ヴッパータ
ール地域に含まれる）のいずれも，ノルトライン・ヴェストファーレン州
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有数の，したがってドイツ有数の産業集積地域である。
しかし，旧西ドイツ各州間比較と同様に，データの得られる1995年から
98年までの４年間の企業純増数を，1995年の人口千人あたりの指標に変換
して州内各地域間を比較すると，やや違った姿が描かれる。ミュンスター
地域は人口が多いが故に企業純増数も多かったにすぎないのであって，創
業が特に活発だったというわけではないことが分かる。他方，ケルン地域
は州内で最も創業が活発な地域であることが確認される。第２位はケルン
地域の南にあるボン地域，第３位は逆に北のデュッセルドルフ地域であ
る。これらを合すればライン川流域の大都市圏地帯ということになる。こ
の地帯は，ノルトライン・ヴェストファーレン州の中でもっとも経済水準
の高い場所である。我々が訪問した公的機関や中小企業の所在しているア
ーヘン地域，ヴッパータール地域，エッセン地域は，この地帯に隣接する
ところであるが，州の平均を下回っており，決して創業が活発な地域とは
言えなくなる。産業集積支援あるいは中小企業支援政策が功を奏していな
いと直ちに言えるわけではないが，慎重な評価の必要'性が再認識できる。
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《Abstract》
Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｈｅｆｉｒｓｔｐａｒｔｏｆｔｈｅｒｅportonfindingsofresearchon 
policiesforindustrialclusterpromotionintheGermanfederalstate 
NorthRhine-Westphalia（ＮＲＷ)．Theauthorcarriedoutfield 
researchinSeptember2001withhiscolleaguesHevisitedthelnstitut 
fiirMittelstandsforschungBonn（IfM)，obtaininginformationonits 
activｉｔｉｅｓａｓｗｅｌｌａｓｏｎｏｕｔｌｉｎｅｓｏｆＳＭＥｓａndstart-upsinGermanyin 
generalandespeciallyinNRWinparticular・BecausethelfMoffers
basicknowledgeonthesituationofsmallandmedium-sizedenterprises 
(ＳＭＥＳ)，itsactivitiesareimportantfortheimplementationofSME 
policies、
AccordingtoresearchesbythelfM（2000)，NRWisparamountfor 
start-upsamongthefederalstates・Ithasmaintainedapolicyknownas
"G０１，，（Griindungsoffensive,orstart-upsoffensive）fortheactivation 
ofregionalandlocaleconomiessincetheendofl995・Ｉｎｒｅｇａｒｄｔｏｔｈｅ
ａｂｓｏｌｕｔｅｎｕｍｂｅｒｏｆｉncreaseinstart-ups,theevaluationofthelfMis 
correct・Bycontrast,however,ifthefederalstatesarecomparedfrom
thestandpointofstart-upsinratiototheirpopulations,ｔｈｅｉｎｈａｂｉｔａｎｔｓ 
ｉｎＮＲＷａｐｐｅａｒｔｏｂｅｌessimbuedwiththespiritofentreprenuership 
thantheBavariansNonetheless，ｔｈｅｒａｔｉｏｉｎＮＲＷｉｓｃｌｅａｒｌｙｈｉｇｈｅｒ 
ｔｈanitsequivalentsinBaden-WiirttembergandHesseAmongNRW 
localregions,themetropolitanaxisalongtheRhinｅ（Cologne,Diissel 
dorfandBonn）takesprideofplaceforthegreateststart-upactivity・
Ｔｈｅｉｎｄｅｘｏｆｆｅｒｅｄｂｙｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｎｔｈispapermerelyrepresentsone 
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amongnumerouspossibleviewpointslnordertoevaluatepolicy 
effectsuponregionaleconomies,Itisnecessarytoconsiderthesitua‐ ￣, 
tionfromvariousdifferingangles． 
